






Resumen.' La( resolución( de( problemas( es( un( aspecto( importante( en( el( aprendizaje( de( la(
Matemática.( Es( esencial( que( se( tracen( estrategias( de( trabajo( que( garanticen( de( forma(
eficiente( las( posibilidades( que( tiene( la( Matemática( en( la( formación( del( estudiante( para(
conseguir(resolver(con(éxito(los(problemas(a(que(se(enfrenta.(Coincidimos(con((Delgado,(1998,(
p.69),(cuando(considera(la(resolución(de(problemas(como(una(habilidad(matemática(y(señala(
que( resolver:( ¨es( encontrar( un(método( o( vía( de( solución( que( conduzca( a( la( solución( de( un(
problema¨.(En(el( trabajo(abordaremos(una(experiencia(sobre( la( resolución(de(problemas(de(







El! perfeccionamiento!de! los! planes! de! estudio! en! las! diferentes! carreras! nos! exige! trabajar! aún!
más! en! la! relación! entre! las! asignaturas! de! la! disciplina! Matemática! y! otras! disciplinas! de! la!
carrera:! Circuito,! para! poder! enfrentar! y! resolver! los! problemas! de! carácter! profesional.! En! la!
carrera! de! Telecomunicaciones! y! Electrónica! es! una!necesidad! la! vinculación!del!Álgebra! Lineal,!
Ecuaciones! Diferenciales! y! Circuitos! Eléctricos! en! la! resolución! de! problemas! circuitales! que!
conducen!a!sistemas!de!ecuaciones!diferenciales.!Por!lo!que!compartimos!el!criterio!de!(Judson,!T.!
1997)! donde! plantea! que! es! importante! propiciar! la! transferencia! de! estos! conocimientos! a!
situaciones! relacionadas! con! áreas! de! interés! del! estudiante! para! que! pueda! utilizarlos! en! la!
solución!de!problemas!que!se!le!presenten!durante!el!ejercicio!de!su!profesión.!
Hasta! este! momento! los! estudiantes! habían! tratado! las! Ecuaciones! Diferenciales! Ordinarias! de!
forma! individual,!pero!en! la!práctica! se!necesita!más!de!una!Ecuación!Diferencial!para! formular!
matemáticamente!situaciones!físicas!a!las!cuales!ellos!se!enfrentan.!

















Este! trabajo! es! resultado! de! la! implementación! del! plan! de! estudio! D! en! el! segundo! año! de! la!
carrera! de! ingeniería! en! Telecomunicaciones! y! Electrónica,! dentro! del! sistema! educacional!
cubano.! El! propósito! del! mismo! es! proponer! una! metodología! de! resolución! de! problemas! de!
circuitos! eléctricos! a! través! de! Sistemas! de! Ecuaciones! Diferenciales! Lineales! de! primer! orden!


































































































































































































































































































































Series! y! Ecuaciones! Diferenciales,! cuando! se! imparte! el! tema! de! Ecuaciones! Diferenciales! a!
estudiantes!de!segundo!año!de! la!carrera!de! ingeniería!en!Telecomunicaciones!y!Electrónica.!Se!
organiza!el!trabajo!por!equipos,!donde!éstos!reciben!las!orientaciones!de!forma!anticipada!y!van!al!
aula! a! exponer! los! resultados,! que! son! analizados! y! evaluados! por! el! grupo! de! conjunto! con! el!




Determine! las! características! voltRampéricas! de! los! elementos! del! siguiente! circuito.! Dados! los!
valores! VtVHLHLohmRohmR sin50,1,1,5,6 2121 $$$$$ !





















































































































Una! vez!obtenidas! las! características! voltIampéricas!de! los! elementos!del! circuito!planteado! los!
estudiantes! demuestran,! a! través! del! aprendizaje! significativo! y! mediante! la! articulación!















conocimiento! para! una! mejor! comprensión! de! los! conceptos.! También! el! uso! del! asistente!
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